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Türk mültecilerinin 
Moskoflara testimi
İsmail Hami DANİŞMEND
İki gün evvelki (Milliyet) 
de vukuundan beri bütün 
milletin yüreğini yakan 
müthiş bir vak’anın tafsilâ­
tı vardı: Bir müddet evvel 
Meclise de aksetmiş olan 
bu yüz kızartıcı facianın 
acıkii teferruatı zaten yıl­
lardan beri dilden dile do­
laşıl» duruyordu. Kızıl Rus- 
yadaıı kaçıp bize iltica et­
miş iki yüz Türk mültecisi­
nin iadesini isteyen Sov- 
jetlerin millî şerefimize te­
cavüz demdk olaıı talebi 
Halk Partisi hükümetince 
kabul edilmiş, zavallı mül­
teciler:
— Bizi siz öldürüp Türk 
toprağına gömün, Moskof- 
lara teslim etmeyin!
Diye yerlere sarılarak 
yalvardıkları halde dinle­
yen olmamış, koyun sürü­
sü gibi sürülüp hepsi kızıl­
lara teslim edilmiş ve za­
vallılar düşman toprağına 
ayak basar basmaz imha 
edilmişlerdir: Hattâ diri
diri yakıldıklarından bah­
sedilir.
Şerefli bir millet için mül­
teci iadesi zilletler zilleti­
dir. Hele Türk tarihi de­
mek, baştan başa bir mert­
lik destanı demektir. Bizim 
şerefli atalarımız kendi ırk- 
(I,ıslarını değil, yabancı 
mültecileri bile iade etme­
mek için kaç defa lıarbet- 
ıniş, kan dökmüş, can ver­
miş, fakat mülteci verme»- 
ibiştir! İnhitat devrinde bi­
le bu beyledir: Meselâ 1711 
de Üçüncü Ahmedin açtığı 
ve şanlı Sadr-ı-a'zam Bal- 
tJCi-Mehmet Paşa merhu­
mun (Pruth) zaferiyle ne­
ticelendirdiği Rus seferi­
nin sebebi. Moskoflara mağ­
lup olduktan soııra Tlirk- 
iere iltica etmiş olaıı İsveç 
Kralı (Demirbaş Charles) 
île Kazak Iıetıııanı (Mazep- 
pa) um teslimini isteyen 
meşhur Rus Çarı Koea-Pet- 
ıro’nuıı o ağır talebini Os­
manlI hükümetinin millî 
şeref ve haysiyet mefhum­
larına mugayir bulmasıdır.
O tarihten elli yedi sene 
sonra Üçüncü Mustafa dev­
rinde açılan 1768 Rııs sefe­
rinin sebebi de Türk hudu­
duna iltica etmiş olan Le­
histan mültecilerinin bir 
Moskof süvari müfrezesi­
nin taarruzuna uğramış 
olmasıdır. Tam beş sene, 
dokuz ay, on dört gün sür- | 
muş olan bu uzun sefer K ı­
rım’ın elden çıkmasiyle ne­
ticelenmiş, fakat millî şeref 
kurtarılmıştır.
Sultan Mecıt devrinde de 
devletin başına büyük bir 
siyasi gaile açan bir mül­
teciler meselesi vardır: ilk 
ikisi gibi bu üçüncüsü de 
Rusya ile alâkadardır. 1849 
da AvusturyalIlara karşı 
isyan etmiş Macarlarla 
Kuşlara isyan eden Lehis­
tan milliyetçilerinin elbir- 
liğiyle kurdukları Leh — 
Macar ordusu tenkil edil- 
dikten sonra bir çok Macar 
ve Leh milliyetçileri Türki- 
yeye iltica etmiş ve işte 
buııuı: üzerine Avusturya 
ve Rusya devletleri bunla­
rın iadesini isteyince mül­
teciler meselesi siyasî bir 
buiı ran şeklini alınıştır. Bıı 
buhran esnasında Bâb-ı-Âlî 
çok büyük bir metanetle 
lıer iki devletin milli şere­
fimize muğayir olan talep­
lerini ka fi surette reddet­
miş, Türkiyenin bu vazi­
yeti bütün Garp memleket­
lerinde ve bilhassa Ingil- 
tere ile Fransada takdirler­
le karşılanmış ve hattâ bu 
vaziyet Kırım muharebe­
sinde o devletlerin nihayet 
Türkiye ile ittifakını te’ınin 
eden ıniihim bir âmil ol­
muştur. Mülteciler mesele­
sinin kan dökülmeden lıal- 
tdilebilmesi, Sadr-ı-a’zam 
Koca-Reşid ve Ilariciyye 
Nâzın Alî Paşaların mâhi- 
râne siyasetleri sayesinde­
dir: Nihayet 1849 senedi­
nin 25 kânunuevvel salı gü­
nü Istaııbulda Rım Sefiri 
T itoffla  bir mukavele ak- 
tedilmiş ve işte bu muka­
vele mucibince Rusya ya ia­
de edilmemesine karar ve­
rilen mültecilerin Rus hu­
dudundan uzakta bulun­
maları için Halep’te otur­
maları tensib edilmişse de 
biraz sonra o mecburiyet 
de kaldırılmıştır.
Türk tarihinde düşmana j 
mülteci teslimi gibi bir le- ı 
ke yoktur: Yalnız Halk '
Partisinin tarihinde öyle ! 
bir şey vardır ve o da Türk I 
milletine ait değildir.
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